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	Keanekaragaman flora dan fauna yang dimiliki masarakat dunia merupakan asset kekayaan yang sangat tinggi nilainya. Salah satu binatang yang terancam kepunahannya adalah burung. Karena banyaknya penggemar burung di seluruh dunia khususnya burung hias, dan tingginya permintaan terhadaap burung hias mendorong orang untuk melakukan pemburuan dan penangkapan dialam bebas sehingga membuat burung hias menjadi funah. Burung adalah salah satu binatang yang banyak di gemari. Ada yang suka karena warna bulunya yang indah, ada jugak yang suka karena kicauan burungnya dan banyak juga orang yang menjual burung karena demi materi. 
	Sistem informasi ini berupa web yang menggunakan bahas indonesia yang dinamis memerlukan beberapa tabel yaitu:  tabel burung, table penangkaran, tabel pemeliharaan, tabel sangkar, tabel peralatan, tabel penyakit, tabel pengobatan, dan tabel buku tamu yang terletak pada database budidaya untuk penyimpanan data. Database MySql Front digunakan untuk menyimpan data yang akan ditampilkan pada halaman web, sehingga informasi yang diberikan pada halaman web ini lebih optimal.
Dalam perancangan sistem informasi ini yang berupa web dinamis menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan Javacript dengan database server MySql. Untuk pembuatan pengolahan gambar tampilan menggunakan adobe photosop 7.0 dan untuk animasi tombolnya menggunakan flas MX.
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